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Alla on listaus kansallisbibliografiatasoisessa kuvailussa Suomessa käytetyistä 
kuvailuelementeistä. Musiikkiaineistojen osakohteet kuvaillaan muita aineistoja 
suppeammin Osakohteiden kuvailusääntöjen mukaisesti.  
 
Kuvailutiedot: 
 
Sisältö- ja mediatyyppiin liittyvät tiedot: 
- sisältötyyppi  
- sisältötyypin tarkenne  
- mediatyyppi  
 
Nimekkeeseen ja vastuullisuuteen liittyvät tiedot: 
- päänimeke  
- rinnakkaisnimeke  
- muu nimeketieto  
- vastuullisuusmerkinnöt, ml. päävastuullisuus, rinnakkaiset 
päävastuullisuudet ja muut vastuullisuudet  
 
Painokseen liittyvät tiedot:  
- painosmerkintö  
- painosmerkinnön vastuullisuustiedot  
- lisätty painosmerkintö  
- lisätyn painosmerkinnön vastuullisuustiedot  
- rinnakkainen painosmerkintö 
 
Tiettyihin aineistoihin liittyvät erityistiedot:  
- mittakaavamerkintö (kartta-aineisto)  
- koordinaatti- ja ekvinoktimerkintö (kartta-aineisto)  
- musiikin julkaisumuotomerkintö (nuottijulkaisut) 
- numerointi (kausijulkaisut), ml. aikamääre, vaihtoehtoinen numerointi ja uusi 
numerointijakso  
 
Julkaisutiedot: 
- kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka  
- kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi  
- julkaisu-, tuotanto- ja/tai jakeluaika  
- paino- tai valmistuspaikka (ei musiikkiaineistossa)  
- kirjapainon/valmistajan nimi (ei musiikkiaineistossa)  
 
Ulkoasutiedot:  
- aineiston laajuus ml. erityismääre  
- muut ulkoasutiedot, esim. kuvitusmerkintö, kierrosnopeus 
- kesto  
- koko 
- tiedostomuoto  
- liiteaineistomerkintö  
 
Sarjaan liittyvät tiedot:  
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- sarjan nimeke  
- sarjan rinnakkaisnimeke  
- sarjan muu nimeketieto tai muu rinnakkainen nimeketieto  
- sarjan vastuullisuusmerkintö  
- sarjan ISSN-tunnus  
- sarjan sisäinen numerointi  
 
Huomautukset:  
- kuvailuun merkitään huomautuksia tapauskohtaisesti 
- alla yleisimpiä huomautuksia: 
 
- lyhenteenä esiintyvän päänimekkeen avattu muoto (jatkuvat julkaisut) 
- varianttinimekkeet (myös ne jotka eivät ole päänimekkeen tiedonlähteessä) 
(jatkuvat julkaisut) 
- rinnakkaisnimekkeet 
- muutokset painosten tai jatkuvien julkaisujen osien välillä: 
- päänimekkeen pienet muutokset  
- rinnakkaisnimekkeen muutokset  
- muun nimeketiedon muutokset  
- vastuullisuusmerkinnön muutokset  
- painostietojen muutokset (jatkuvat julkaisut) 
- kuvailun tiedonlähde kun tieto on saatu muualta kuin sovitusta 
tiedonlähteestä kuvailusääntöjen määrittelemissä tapauksissa 
- elektronisen aineiston päänimekkeen tiedonlähde 
- päivittyvän julkaisun aiempien versioiden päänimekkeet 
 
- ilmestymistiheys (jatkuvat julkaisut) 
 
- muutokset kustantajissa tai kustannuspaikassa (jatkuvat julkaisut) 
 
- tieto väitöskirjasta tai muusta opinnäytteestä 
- tieto teoksen sisältämästä erikielisestä tiivistelmästä tai yhteenvedosta 
 
- tuotantoon osallistujat (äänitteet, videoaineisto) 
- esittäjät 
- taltiointiaika ja -paikka (äänitteet, videoaineisto) 
 
- julkaisun suhde muihin julkaisuihin:  
- teoksen sisältämät itsenäiset teokset, esim. bibliografiat 
- julkaiseminen toisen teoksen kanssa 
- teoksesta johdetut teokset 
- julkaisun alkuperäisversio 
- edeltäjä – seuraaja, pääjulkaisu – suplementti/sisäliite, pääsarja 
– alasarja, käännökset, erilaiset painokset, eri ilmiasut, 
yhdistyminen, jakautuminen/eroaminen ja sulautuminen 
 
- käyttörajoitukset 
- paikalliskäyttöisen elektronisen aineiston järjestelmävaatimukset  
- etäkäyttöisen elektronisen aineiston saantitapa  
 
- kirjasinkoko esim. isotekstinen 
- kohderyhmä 
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- kirjallisuuspalkinnot 
- tarkemmat tiedot kielisisällöstä, esim. nuottijulkaisun kielet ja äänitteen 
liitteeseen painettujen sanojen kielet  
 
- kuvailun perusta, jos se ei ole ensimmäinen osa (kausijulkaisut ja 
moniosaiset monografiat) tai viimeisin versio (päivittyvät julkaisut)  
- etäkäyttöisten elektronisten aineistojen kuvailun perusta  
 
Tunnisteeseen ja saatavuuteen liittyvät tiedot:  
 
- kansainvälinen standarditunniste tai kansallisbibliografiatunniste (NBN) 
- tunnisteiden lisämääreet: mm. sidosasu, tieto virheellisyydestä tai 
korjauksesta, tunnisteen tiedonlähde 
- ISSN-tunniste + avainnimeke (jatkuvat julkaisut) 
- elektronisen aineiston sijaintitieto 
 
Hakutiedot:  
 
- nimekehakutiedot: 
- varianttinimeke 
- rinnakkaisnimeke 
- muu nimeketieto 
- sarjanimeke 
 
- teoshakutiedot: 
- alkuteoksen nimeke 
- yhtenäistetyt nimekkeet 
- kokoomateokseen sisältyvien teosten tekijä/nimekehakutiedot 
- teosten väliset suhteet 
 
- tekijähakutiedot: 
- henkilöt 
- yhteisöt ml. kokoukset, kongressit, messut 
 
- tekijähakutietojen lisämääritteet: 
- henkilöiden elinvuodet 
- muut lisämääreet tarvittaessa erottamaan samannimisiä tai 
selvyyden vuoksi 
 
- julkaisupaikkahakutieto (vanhat monografiat) 
 
Asiasanat, luokitukset:  
 
- YSA-termit 
- MUSA-termit 
- YKL-luokitustermit 
- UDK-luokitustermit (ei musiikkiaineistossa) 
 
Muut kansallisbibliografisessa kuvailussa esiintyvät elementit: 
 
- tiedonhakuun, rajauksiin ja tilastointiin liittyvät koodit  
- lakisääteiseen vapaakappaletoimintaa liittyvät tiedot mm. tilastointikoodit 
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- kokoelmatunnus 
 
Kokoelma- tai kirjastokohtaiset tiedot (varastotietueen elementit): 
kansallisbibliografia toimii myös kansalliskirjaston kansalliskokoelman kokoelmaluettelona 
 
- varastotietueeseen liittyvän bibliografisen tietueen tunniste 
- Instituution tunniste (ISIL) 
- Varastotiedon luontiaika  
- Instituution alayksikön tunniste (useimmiten Fennica) 
- Kappaleen tunniste  
- Niteen tunniste  
- Fyysisen muodon ilmaisija  
- Täydellisyysmerkintö  
- Hankintatapa  
- Säilytysmerkintö  
- Yksikön nimi (manifestaatioon liittyvän aineiston nimi, esim. suplementti)  
- Numerointi  
- Kronologia (jos numerointia ei ole)  
- Huomautus käyttörajoituksista  
- Huomautus hankintalähteestä  
- Huomautus omistushistoriasta  
- Huomautus kopioiden ja versioiden tunnistamisesta  
- Huomautus sidoksesta  
- Huomautus toimenpiteistä  
- Huomautus jäljenteestä  
- Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista  
- Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö 
 
